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4. 調査航海報告（Report on Research Cruise） 
4.1 航海の概要及び航海日程（General Account and Cruise Itineraries） 
10 月から 11 月にかけて小笠原近海の海洋調査および観測支援室の訓練を主目的とした
調査航海を行った。調査目的・内容等が異なるため、2 回に分けて調査航海を行った。1
回目を観測支援室航海とし、平成 21 年 10 月 21 日から平成 20 年 10 月 30 日までの 10 日間
実施した。2 回目をドレッジ航海とし、平成 21 年 11 月 12 日から平成 20 年 11 月 21 日ま
での 10 日間実施した。観測支援室航海には、本学研究員 10 名・調査員 19 名が乗船した。
ドレッジ航海には本学研究員 2 名・調査員 6 名、共同研究として外部より研究員 3 名が乗
船した。 
 
航海日程（Cruise Itineraries） 
Table 4.1  Observation-support Group Training Cruise 
Port 
Distance 
(miles) 
Arrival Date Departure Date 
  
Tokyo   Oct.21, 2009 
563.1 
Oct.24, 2009 Oct.24, 2009 
0.9 Futami 
Oct.24, 2009 Oct.27, 2009 
604.9 
Tokyo 
 
Oct.30, 2009  
Total Distance 1168.9   
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Table 4.2  Dredge Cruise 
Port 
Distance 
(miles) 
Arrival Date Departure Date 
  
Tokyo   Nov.12, 2009 
47.1 
Tateyama Nov.12, 2009 Nov.14, 2009 
533.4 
Futami Nov.17, 2009 Nov.18, 2009 
583.0 
Tokyo 
 
Nov.21, 2009  
Total Distance 1163.5   
 
4.2 調査目的 (Survey Purpose) 
観測支援室航海は本学生の CTD 観測及び採水とプランクトンネットの観測作業、溶存酸
素・栄養塩・クロロフィル・エンケン等のルーチン分析作業、CTD や ADCP 等のデータ処
理についての習熟を目的とするとともに、本船備え付けの観測機器の保有台数およびメン
テナンスについての現状を把握することを目的として行った。 
ドレッジ航海は小笠原海域の漸深海性底性生物相を明らかにするとともに、本州南岸沿
岸域、伊豆諸島、南西諸島海域等との比較を行うことを目的として行った。 
 
4.3 調査項目 (Survey Items) 
4.3.1 観測支援室航海 (Observation-support Group Training Cruise) 
1. CTD 観測および各層採水 
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4.5 航跡図（Track Chart） 
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
139 140 141 142 143
North Latitude
East Longitude
　
　　　　　観測点
10/21 10:16
東京出港
10/30 11:39
東京入港
(月島F6)
10/23
10/29
10/28
10/24 08:45 　10/24 13:40
二見港投錨  二見港抜錨
10/24 14:15　10/25 14:53
二見港入港　二見港出港
10/22
 
Fig. 4.1  Track Chart (Observation-support Group Training Cruise) 
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34
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36
139 140 141 142 143
North Latitude
East Longitude
　
　　　　　観測点
8/17 13:56
東京出港
9/14 10:00
東京入港
(月島F6)
11/16
11/19
11/20
11/12 14:34
館山湾投錨
11/14 16:05
館山湾抜錨
11/15
11/17 06:45 　11/17 08:34
二見港投錨  二見港抜錨
11/17 09:20　11/18 06:54
二見港入港　二見港出港
 
Fig. 4.2  Track Chart (Dredge Cruise) 
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 4.6 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
Table 4.3 Observation-support Group Training Cruise 
月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min ＲｕｎＲｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
10/21 35-25.571N 139-44.988E 01-44 17.5 10.096 22-16 00-00 bc ESE 2 1017.2 19.6 21.0
10/22 33-01.336N 141-30.746E 17-27 179.8 10.304 00-00 06-33 o SSW 2 1018.3 21.0 26.5
10/23 30-25.510N 141-35.872E 17-25 157.4 9.037 00-00 06-35 o ENE 3 1013.9 24.3 26.1
10/24 27-04.91N 142-12.15E Hutami Ko 20-45 208.4 10.043 03-15 00-00 bc SSE 3 1011.8 28.5 27.8
10/25 27-05.67N 142-11.60E Hutami Ko 00-35 0.9 1.543 23-25 00-00 bc SW 5 1011.0 26.8 25.8
10/26 27-05.67N 142-11.60E 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc S 6 1008.0 28.0 28.3
10/27 27-05.67N 142-11.60E 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc 1011.3 26.7 28.3
10/28 30-51.127N 141-28.977E 21-07 236.2 11.185 02-53 00-00 bc WNW 1 1020.2 23.8 25.9
10/29 34-18.577N 141-16.962E 21-17 215.1 10.106 00-00 02-43 r E 5 1022.9 22.9 25.2
10/30 35-39.09N 139-46.16E Tsukishima F-6 16-09 153.6 9.511 00-21 07-30 o 1021.6 20.7 23.4
Calm
Calm
正午位置Position  風WIND 温度℃
 
 
Table 4.4  Dredge Cruise 
月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
11/12 35-24.245N 139-43.129E 02-00 19.7 9.850 22-00 00-00 o NE 5 1025.2 14.2 18.6
11/13 34-59.83N 139-50.72E Tateyama 02-34 27.4 10.675 21-26 00-00 o NNE 4 1022.2 13.6 20.9
11/14 34-59.83N 139-50.72E 〃 02-12 28.3 12.864 21-48 00-00 c SW 7 1011.0 26.2 21.5
11/15 31-55.658N 141-30.298E 19-55 215.2 10.805 04-05 00-00 c WNW 5 1013.8 22.1 24.7
11/16 27-44.791N 142-10.896E 22-21 260.0 11.633 00-00 01-39 c E 3 1017.4 25.1 25.8
11/17 27-05.67N 142-11.80E Hutami Ko 07-29 58.2 7.777 04-29 12-02 bc SE 2 1013.6 27.0 27.2
11/18 27-09.840N 142-06.372E 02-32 10.7 4.224 18-50 02-38 bc WSW 3 1014.8 26.8 27.4
11/19 30-26.070N 141-08.662E 19-11 204.5 10.660 00-00 04-49 o W 3 1021.0 20.8 25.2
11/20 33-07.495N 140-35.327E 21-39 172.7 7.977 00-00 02-21 r NNE 6 1020.2 16.7 24.0
11/21 35-39.09N 139-46.16E Tsukishima F-6 17-48 195.1 10.961 01-52 04-20 b 1016.2 17.6 18.8Calm
正午位置Position  風WIND 温度℃
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 4.7 観測野帳 (Observation sheet) 
Table 4.5  Observation-support Group Training Cruise 
St.No. Time  (SMT) Time (GMT) Lat. Long. Wind Dir. Remark
St.1 2009/10/21 22:10 2009/10/21 13:10 33-59.837N 141-00.775E 22.3 ℃ 26.8 ℃ 3,346 m 258 5.4 m/s CTD　Start①
2009/10/21 22:15 2009/10/21 13:15 33-59.774N 141-01.235E 22.2 ℃ 26.8 ℃ 3,346 m 258 5.4 m/s Norpac Start①
2009/10/21 22:22 2009/10/21 13:22 33-59.735N 141-01.515E 22.2 ℃ 26.8 ℃ 2,875 m 277 6.1 m/s Norpac Finish
2009/10/21 22:38 2009/10/21 13:38 33-59.637N 141-02.532E 22.2 ℃ 26.7 ℃ 2,875 m 258 5.1 m/s CTD Finish
2009/10/21 22:41 2009/10/21 13:41 33-59.617N 141-02.734E 22.2 ℃ 26.7 ℃ 2,875 m 261 5.4 m/s VanDorn Start①
2009/10/21 22:47 2009/10/21 13:47 33-59.411N 141-03.126E 22.2 ℃ 26.7 ℃ 2,875 m 268 5.3 m/s VanDorn Fin①
2009/10/21 22:53 2009/10/21 13:53 33-59.359N 141-03.495E 22.2 ℃ 26.7 ℃ 4,050 m 279 5.3 m/s CTD　Start②
2009/10/21 23:57 2009/10/21 14:57 33-59.375N 141-07.385E 22.2 ℃ 26.7 ℃ 3,857 m 290 4.9 m/s CTD Finish
2009/10/22 0:47 2009/10/21 15:47 33-58.987N 141-10.358E 22.1 ℃ 26.5 ℃ 3,602 m 304 4.6 m/s CTD　Start③
2009/10/22 1:01 2009/10/21 16:01 33-58.848N 141-11.227E 22.1 ℃ 26.5 ℃ 3,576 m 314 4.4 m/s CTD Finish
2009/10/22 1:20 2009/10/21 16:20 33-58.654N 141-12.375E 22.0 ℃ 26.5 ℃ 3,504 m 302 4.3 m/s CTD　Start④
2009/10/22 1:32 2009/10/21 16:32 33-58.547N 141-13.055E 22.0 ℃ 26.6 ℃ 3,568 m 302 3.8 m/s CTD Finish
St.2 2009/10/22 8:28 2009/10/21 23:28 33-00.271N 141-30.115E 20.8 ℃ 26.6 ℃ 4,001 m 212 3.8 m/s CTD　Start⑤
2009/10/22 8:33 2009/10/21 23:33 33-00.391N 141-30.142E 20.9 ℃ 26.6 ℃ 4,030 m 205 4.4 m/s Norpac Start②
2009/10/22 8:42 2009/10/21 23:42 33-00.438N 141-30.206E 20.9 ℃ 26.6 ℃ 4,005 m 200 4.4 m/s Norpac Finish
2009/10/22 8:57 2009/10/21 23:57 33-00.539N 141-30.261E 21.1 ℃ 26.6 ℃ 4,005 m 222 3.5 m/s VanDorn Start②
2009/10/22 9:03 2009/10/22 0:03 33-00.596N 141-30.268E 21.1 ℃ 26.6 ℃ 4,005 m 216 3.4 m/s VanDorn Finish
2009/10/22 9:38 2009/10/22 0:38 33-00.897N 141-30.364E 21.3 ℃ 26.6 ℃ 4,005 m 246 3.8 m/s CTD Finish
2009/10/22 10:25 2009/10/22 1:25 33-01.362N 141-30.613E 21.9 ℃ 26.6 ℃ 4,005 m 228 5.7 m/s CTD　Start⑥
2009/10/22 10:41 2009/10/22 1:41 33-01.555N 141-30.706E 22.0 ℃ 26.0 ℃ 5,130 m 216 4.8 m/s CTD Finish
2009/10/22 11:04 2009/10/22 2:04 33-01.859N 141-30.828E 21.9 ℃ 26.7 ℃ 5,130 m 199 5.7 m/s CTD　Start⑦
2009/10/22 11:17 2009/10/22 2:17 33-02.030N 141-30.866E 21.6 ℃ 26.7 ℃ 5,130 m 198 4.0 m/s CTD Finish
2009/10/22 11:32 2009/10/22 2:32 33-01.954N 141-30.871E 21.1 ℃ 26.7 ℃ 5,130 m 202 4.5 m/s ORI Start①
2009/10/22 12:49 2009/10/22 3:49 33-00.590N 141-30.552E 22.0 ℃ 26.7 ℃ 5,300 m 225 2.5 m/s ORI Finish
St.3 2009/10/22 19:03 2009/10/22 10:03 31-58.954N 141-29.877E 21.5 ℃ 25.7 ℃ 4,380 m 055 3.5 m/s CTD　Start⑧
2009/10/22 19:13 2009/10/22 10:13 31-59.933N 141-29.673E 21.5 ℃ 25.7 ℃ 4,380 m 055 3.4 m/s Norpac Start③
2009/10/22 19:21 2009/10/22 10:21 31-59.917N 141-29.550E 21.5 ℃ 25.7 ℃ 4,380 m 050 3.5 m/s Norpac Finish
2009/10/22 19:39 2009/10/22 10:39 31-59.889N 141-29.349E 21.4 ℃ 25.7 ℃ 4,380 m 041 3.7 m/s VanDorn Start③
2009/10/22 20:00 2009/10/22 11:00 31-59.883N 141-28.019E 21.7 ℃ 25.7 ℃ 4,380 m 067 5.7 m/s VanDorn Fin
2009/10/22 20:15 2009/10/22 11:15 31-59.881N 141-28.802E 21.5 ℃ 25.8 ℃ 4,380 m 073 6.0 m/s CTD Finish
2009/10/22 20:57 2009/10/22 11:57 31-59.907N 141-28.235E 21.4 ℃ 25.8 ℃ 4,380 m 054 5.4 m/s CTD　Start⑨
2009/10/22 21:13 2009/10/22 12:13 31-59.916N 141-28.032E 21.3 ℃ 25.8 ℃ 4,380 m 053 5.4 m/s CTD Finish
2009/10/22 21:31 2009/10/22 12:31 31-59.899N 141-27.839E 21.3 ℃ 25.8 ℃ 4,380 m 059 5.4 m/s CTD　Start⑩
2009/10/22 21:46 2009/10/22 12:46 31-59.884N 141-27.699E 21.3 ℃ 25.8 ℃ 4,380 m 057 5.7 m/s CTD Finish
St.4 2009/10/23 3:47 2009/10/22 18:47 31-00.085N 141-29.938E 23.3 ℃ 26.0 ℃ 4,000 m 090 5.5 m/s CTD　Start⑪
2009/10/23 3:49 2009/10/22 18:49 31-00.092N 141-29.897E 23.3 ℃ 26.0 ℃ 4,000 m 093 5.3 m/s Norpac Start④
2009/10/23 3:58 2009/10/22 18:58 31-00.093N 141-29.727E 23.3 ℃ 26.0 ℃ 4,000 m 095 4.7 m/s Norpac Finish
2009/10/23 4:10 2009/10/22 19:10 31-00.058N 141-29.457E 23.3 ℃ 26.1 ℃ 4,000 m 094 4.2 m/s CTD Finish
2009/10/23 4:10 2009/10/22 19:10 31-00.058N 141-29.457E 23.3 ℃ 26.1 ℃ 4,000 m 094 4.2 m/s VanDorn Start⑤
2009/10/23 4:15 2009/10/22 19:15 31-00.044N 141-29.355E 23.3 ℃ 26.1 ℃ 4,000 m 090 4.1 m/s VanDorn Fin
2009/10/23 4:22 2009/10/22 19:22 31-00.024N 141-29.289E 23.3 ℃ 26.1 ℃ 4,000 m 090 3.8 m/s VanDorn Start⑤
2009/10/23 4:24 2009/10/22 19:24 31-00.004N 141-29.213E 23.3 ℃ 26.1 ℃ 4,000 m 100 3.6 m/s VanDorn Fin
2009/10/23 4:34 2009/10/22 19:34 30-59.979N 141-29.064E 23.4 ℃ 26.1 ℃ 4,000 m 102 4.0 m/s CTD　Start⑫
2009/10/23 5:55 2009/10/22 20:55 30-59.616N 141-27.686E 23.5 ℃ 26.1 ℃ 4,000 m 111 1.5 m/s CTD Finish
2009/10/23 6:26 2009/10/22 21:26 30-59.419N 141-27.138E 23.6 ℃ 26.1 ℃ 3,250 m 097 1.8 m/s CTD　Start⑬
2009/10/23 6:43 2009/10/22 21:43 30-59.311N 141-26.853E 23.7 ℃ 26.1 ℃ 3,250 m 102 2.2 m/s CTD Finish
2009/10/23 6:58 2009/10/22 21:58 30-59.232N 141-26.625E 23.8 ℃ 26.1 ℃ 3,250 m 097 1.8 m/s CTD　Start⑭
2009/10/23 7:18 2009/10/22 22:18 30-59.090N 141-26.329E 23.8 ℃ 26.1 ℃ 3,250 m 085 1.5 m/s CTD Finish
2009/10/23 7:29 2009/10/22 22:29 30-58.991N 141-26.286E 23.9 ℃ 26.0 ℃ 3,250 m 113 2.8 m/s ORI Start②
2009/10/23 9:14 2009/10/23 0:14 30-55.266N 141-25.733E 24.6 ℃ 26.0 ℃ 3,250 m 039 3.4 m/s ORI Finish
St.5 2009/10/23 20:00 2009/10/23 11:00 30-59.972N 141-59.862E 25.6 ℃ 27.9 ℃ 2,330 m 038 2.3 m/s ORI Start③
2009/10/23 21:37 2009/10/23 12:37 28-56.918N 141-59.286E 25.3 ℃ 27.9 ℃ 2,855 m 049 1.5 m/s ORI Finish
St.D5 2009/10/29 8:01 2009/10/28 23:01 34-12.376N 141-30.303E 22.6 ℃ 25.3 ℃ 6,820 m 091 9.3 m/s CTD　Start⑮
Air 
Temp.
Weter 
Temp. Depth
Wind 
Sp'd
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 Table 4.6  Dredge Cruise 
St.No. Time  (SMT) Time (GMT) Lat. Long. Wind Dir. Remark
St.1 2009/11/16 9:19 2009/11/16 0:19 27-44.054N 142-09.195E 24.8 ℃ 25.5 ℃ 109 m 058 6.0 m/s Drege Start①
2009/11/16 9:33 2009/11/16 0:33 27-43.977N 142-09.127E 24.8 ℃ 25.5 ℃ 108 m 058 6.0 m/s Drege Finish
St.2 2009/11/16 9:50 2009/11/16 0:50 27-44.550N 142-09.715E 24.7 ℃ 25.6 ℃ 122 m 069 7.0 m/s Drege Start②
2009/11/16 10:05 2009/11/16 1:05 27-44.419N 142-09.798E 24.8 ℃ 25.5 ℃ 123 m 076 6.5 m/s Drege Finish
St.3 2009/11/16 10:25 2009/11/16 1:25 27-44.863N 142-10.176E 25.0 ℃ 25.6 ℃ 146 m 081 6.7 m/s Drege Start③
2009/11/16 10:42 2009/11/16 1:42 27-44.635N 142-10.221E 24.8 ℃ 25.7 ℃ 140 m 086 6.9 m/s Drege Finish
St.4 2009/11/16 11:02 2009/11/16 2:02 27-44.982N 142-10.528E 25.0 ℃ 25.9 ℃ 159 m 061 6.0 m/s Drege Start④
2009/11/16 11:19 2009/11/16 2:19 27-44.680N 142-10.320E 24.9 ℃ 25.8 ℃ 145 m 087 6.3 m/s Drege Finish
St.5 2009/11/16 11:47 2009/11/16 2:47 27-44.072N 142-11.050E 25.2 ℃ 25.9 ℃ 192 m 049 6.4 m/s Drege Start⑤
2009/11/16 12:08 2009/11/16 3:08 27-44.649N 142-10.780E 25.4 ℃ 25.9 ℃ 162 m 069 5.6 m/s Drege Finish
St.6 2009/11/16 12:29 2009/11/16 3:29 27-44.413N 142-11.830E 25.4 ℃ 26.0 ℃ 287 m 079 5.6 m/s Drege Start⑥
2009/11/16 12:53 2009/11/16 3:53 27-44.006N 142-11.379E 25.6 ℃ 26.0 ℃ 212 m 050 4.8 m/s Drege Finish
St.7 2009/11/16 13:13 2009/11/16 4:13 27-44.744N 142-12.544E 25.5 ℃ 26.1 ℃ 497 m 049 4.4 m/s Drege Start⑦
2009/11/16 13:48 2009/11/16 4:48 27-44.233N 142-11.792E 25.3 ℃ 26.1 ℃ 259 m 026 4.5 m/s Drege Finish
St.8 2009/11/16 14:19 2009/11/16 5:19 27-41.056N 142-10.579E 25.3 ℃ 25.7 ℃ 106 m 018 5.4 m/s Drege Start⑧
2009/11/16 14:35 2009/11/16 5:35 27-41.066N 142-10.324E 25.1 ℃ 25.7 ℃ 96 m 032 5.6 m/s Drege Finish
St.9 2009/11/16 14:53 2009/11/16 5:53 27-40.139N 142-11.128E 25.0 ℃ 25.7 ℃ 121 m 068 5.6 m/s Drege Start⑨
2009/11/16 15:11 2009/11/16 6:11 27-40.946N 142-10.771E 24.9 ℃ 25.7 ℃ 110 m 076 5.6 m/s Drege Finish
St.10 2009/11/16 15:29 2009/11/16 6:29 27-41.607N 142-11.884E 25.0 ℃ 25.9 ℃ 147 m 043 6.6 m/s Drege Start⑩
2009/11/16 15:44 2009/11/16 6:44 27-41.548N 142-11.492E 25.1 ℃ 26.0 ℃ 136 m 041 6.9 m/s Drege Finish
St.11 2009/11/16 16:02 2009/11/16 7:02 27-42.038N 142-12.436E 24.9 ℃ 27.1 ℃ 169 m 059 6.9 m/s Drege Start⑪
2009/11/16 16:26 2009/11/16 7:26 27-42.218N 142-11.840E 24.7 ℃ 26.9 ℃ 155 m 043 4.6 m/s Drege Finish
St.14 2009/11/16 17:42 2009/11/16 8:42 27-30.349N 142-13.271E 24.8 ℃ 27.3 ℃ 113 m 057 5.7 m/s Drege Start⑫
St.14-2 2009/11/16 18:17 2009/11/16 9:17 27-30.349N 142-13.317E 24.8 ℃ 27.3 ℃ 123 m 057 5.8 m/s Drege Start⑬
2009/11/16 18:32 2009/11/16 9:32 27-30.417N 142-13.093E 24.8 ℃ 27.2 ℃ 104 m 063 5.3 m/s Drege Finish
St.14-3 2009/11/16 18:33 2009/11/16 9:33 27-30.423N 142-13.073E 24.8 ℃ 27.2 ℃ 104 m 063 5.3 m/s Drege Start⑭
2009/11/16 18:53 2009/11/16 9:53 27-30.413N 142-13.055E 24.7 ℃ 26..1 ℃ 98 m 044 5.4 m/s Drege Finish
D1 2009/11/16 7:18 2009/11/15 22:18 27-04.799N 142-10.297E 25.4 ℃ 26.9 ℃ 65.7 m 180 5.3 m/s Drege Start⑮
2009/11/16 7:43 2009/11/15 22:43 27-05.012N 142-10.450E 25.5 ℃ 26.9 ℃ 59.0 m 183 5.1 m/s Drege Finish
St.1 2009/11/18 8:03 2009/11/17 23:03 27-04.928N 142-10.029E 25.8 ℃ 27.0 ℃ 70.0 m 183 6.4 m/s 照度計　Start①
2009/11/18 8:18 2009/11/17 23:18 27-05.060N 142-10.611E 25.7 ℃ 27.1 ℃ 50.5 m 215 5.7 m/s 照度計 Finish
2009/11/18 8:19 2009/11/17 23:19 27-05.071N 142-10.624E 25.7 ℃ 27.1 ℃ 50.5 m 215 5.7 m/s CTD　Start①
2009/11/18 8:26 2009/11/17 23:26 27-05.080N 142-10.731E 25.7 ℃ 27.1 ℃ 44.3 m 209 5.0 m/s CTD Finish
2009/11/18 8:45 2009/11/17 23:45 27-04.854N 142-10.521E 25.9 ℃ 27.1 ℃ 61.8 m 214 4.8 m/s 濁度計　Start①
2009/11/18 8:53 2009/11/17 23:53 27-04.835N 142-10.691E 26.2 ℃ 27.1 ℃ 51.6 m 210 4.9 m/s 濁度計 Finish
D2 2009/11/18 9:21 2009/11/18 0:21 27-06.224N 142-08.591E 26.4 ℃ 27.2 ℃ 110.0 m 222 3.7 m/s Drege Start⑯
2009/11/18 9:36 2009/11/18 0:36 27-06.120N 142-08.883E 26.5 ℃ 27.2 ℃ 102.5 m 222 3.5 m/s Drege Finish
2009/11/18 9:38 2009/11/18 0:38 27-06.120N 142-08.883E 26.5 ℃ 27.2 ℃ 102.5 m 222 3.5 m/s Drege Start⑰
2009/11/18 9:56 2009/11/18 0:56 27-06.070N 142-09.154E 26.7 ℃ 27.3 ℃ 81.6 m 220 4.0 m/s Drege Finish
D3 2009/11/18 10:21 2009/11/18 1:21 27-07.625N 142-07.344E 26.8 ℃ 27.3 ℃ 144.0 m 226 7.0 m/s Drege Start⑱
2009/11/18 10:41 2009/11/18 1:41 27-07.648N 142-07.748E 26.8 ℃ 27.3 ℃ 139.0 m 228 5.8 m/s Drege Finish
St.2 2009/11/18 11:11 2009/11/18 2:11 27-09.780N 142-05.323E 26.5 ℃ 27.3 ℃ 162 m 224 7.7 m/s 照度計　Start②
2009/11/18 11:24 2009/11/18 2:24 27-09.783N 142-05.595E 26.5 ℃ 27.4 ℃ 159 m 237 6.2 m/s 照度計 Finish
2009/11/18 11:24 2009/11/18 2:24 27-09.783N 142-05.595E 26.5 ℃ 27.4 ℃ 159 m 234 6.3 m/s CTD　Start②
2009/11/18 11:36 2009/11/18 2:36 27-09.816N 142-05.888E 26.5 ℃ 27.4 ℃ 158 m 237 6.0 m/s CTD　Start③
2009/11/18 11:47 2009/11/18 2:47 27-09.832N 142-06.135E 26.8 ℃ 27.4 ℃ 157 m 247 5.7 m/s CTD Finish
2009/11/18 11:55 2009/11/18 2:55 27-09.842N 142-06.313E 26.8 ℃ 27.4 ℃ 156 m 253 5.8 m/s 濁度計　Start②
2009/11/18 12:01 2009/11/18 3:01 27-09.838N 142-06.405E 26.9 ℃ 27.4 ℃ 155 m 251 5.8 m/s 濁度計 Finish
D4 2009/11/18 12:11 2009/11/18 3:11 27-09.801N 142-06.585E 27.0 ℃ 27.4 ℃ 155 m 254 5.6 m/s Drege Start⑲
2009/11/18 12:29 2009/11/18 3:29 27-09.699N 142-06.921E 26.9 ℃ 27.4 ℃ 158 m 265 6.3 m/s Drege Finish
D5 2009/11/18 13:03 2009/11/18 4:03 27-12.796N 142-05.133E 27.1 ℃ 27.4 ℃ 161 m 251 7.6 m/s Drege Start⑳
2009/11/18 13:20 2009/11/18 4:20 27-12.790N 142-05.464E 27.1 ℃ 27.4 ℃ 158 m 285 8.8 m/s Drege Finish
St.3 2009/11/18 21:00 2009/11/18 12:00 28-38.534N 141-36.680E 22.0 ℃ 26.2 ℃ 3,930 m 039 7.3 m/s CTD　Start④
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